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摘 要 
小微企业在增加就业岗位、促进技术创新、繁荣产业市场、满足居民需求、
稳定经济增长、维护社会和谐等方面都发挥着积极作用，是我国国民经济发展的
重要组成部分。据中国家庭金融调查与研究中心表明，2014 年我国小微企业 GDP
贡献度为 30%，提供了 2.37 亿个就业岗位，是经济发展的源动力、新动能，对
激发市场活力、释放发展潜能也极具促进作用。然而，“新常态”下经济面临下
行压力，小微企业在经济环境状况不佳、市场竞争日趋激烈的态势下，因融资困
难、成本上涨、税费偏重等原因生产经营举步维艰，亏损比例由 2013 年的 6.2%
上升至 2015 年二季度的 26.2%。2015 年 CHFS 数据表明，我国三分之一以上的小
微企业认为税负太重，二分之一以上的小微企业希望加大税收优惠力度。 
在面临复杂国际竞争和迫切转型升级的情形之下，我国提出了培育和发展小
微企业的重大决策。2008 年，金融危机之后，为扶持小微企业的发展，国家相
继出台了一系列税收优惠政策，为小微企业的健康稳定发展提供积极、有效的支
持。2009 年以来，出台小微企业企业所得税税收优惠政策，并逐步提高应纳税
所得额标准；2013 年以来，出台小微企业营业税税收优惠政策，并逐步提高营
业额标准。小微企业税收优惠政策是坚定小微企业信心，促进小微企业发展的有
力举措，从政策出台到落实，产生了一定的执行效应、经济效应与社会效应。 
然而，小微企业税收优惠政策在策略制定、操作执行上存在着一些问题和缺
陷，税收优惠政策的“温暖”还远远没有深入到纳税人的“心窝”，税收优惠政
策亟待优化。本文主要采用规范分析和比较分析方法，根据拉弗曲线及税收政策
对小微企业发展的作用机制等原理，以宁波市小微企业为研究对象，分析现行税
收优惠政策的效应，进而发现税收优惠政策在制度设计、操作执行层面存在的主
要问题，借鉴国外相关经验，结合自身发展状况，从小微企业优惠政策的横向公
平与纵向公平等方面提出促进小微企业发展的税收优惠政策的可行性建议，为尽
快实现小微企业健康、持续发展做好基础性准备。 
 
关键词：小微企业 税收优惠 政策效应 
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Abstract 
Small and micro businesses have played a positive role in increasing employment, 
promoting technological innovation and prosperous industry market, to meet the 
needs of the residents, stable economic growth, maintaining social harmony, is an 
important part of our national economic development. China Household Finance 
Survey and Research Center shows that in 2014 Small and micro businesses GDP 
contribution of 30%, providing 237 million jobs, economic development is the source 
of power, new energy, to stimulate the vitality of the market, the development 
potential is also very promote release. However, under the new normal economy is 
facing downward pressure, Small and micro businesses in poor economic 
environment, due to financing difficulties and rising costs, taxes and other reasons on 
the production and management difficult, the loss ratio increased from 6.2% in 2013 
to the two quarter of 2015 26.2%. 2015 CHFS data show that more than 1/3 of our 
small and micro enterprises that the tax burden is too heavy, more than 1/2 of small 
and micro enterprises want to increase tax incentives.  
Facing the complicated international competition and the urgent transition and 
upgrading, China has made a major decision to cultivate and develop small and micro 
enterprises. In 2008, after the financial crisis, in order to support the development of 
small and micro enterprises, the state has issued a series of preferential tax policies, 
which provide positive and effective support for the healthy and stable development 
of small and micro enterprises. Since 2009, the introduction of Small and micro 
businesses enterprise income tax preferential policies, and gradually increase the 
amount of taxable income standards; since 2013, the introduction of Small and micro 
businesses business tax preferential policies, and gradually raise the standard of 
turnover. Small and micro enterprises preferential tax policy is to strengthen the 
confidence of small and micro enterprises, small and micro enterprises to promote the 
development of a powerful measure, from the introduction of policies to supervise the 
implementation of, and produced a certain effect of implementation, economic and 
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social effects.  
However, small and micro enterprises preferential tax policies in policy making, 
operation there are some problems and defects, the preferential tax policy of "warmth" 
far deeper to the taxpayer's "heart", the preferential tax policy should be optimized. 
This paper mainly adopts normative analysis and comparative analysis method, based 
on the Laffer curve and tax policies for small and micro enterprise development 
principle mechanism, taking Ningbo city Small and micro businesses as the research 
object, analysis the effect of the current tax preferential policies, and preferential tax 
policies in the main problems of system design, operation level, reference foreign 
experience, combined with their own development, the feasibility of the proposed 
preferential tax policies to promote the development of Small and micro businesses of 
the horizontal equity of small and micro enterprises preferential policies and vertical 
equity etc., for as soon as possible to achieve healthy and sustainable development of 
Small and micro businesses to do the basic. 
Key Words:small and micro enterprises;preferential tax;policy effect 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
小微企业在解决劳动就业、促进科技创新、优化产业结构、推动市场发展等
方面扮演着重要角色，是经济持续、稳定增长的坚实基础。小微企业作为浙江经
济特色和优势所在，无论是企业数量、税收贡献还是拉动就业都居全国前列。2017
年，浙江省工商行政管理局公布全国首个小微企业成长指数——《2016 年浙江
省小微企业成长指数报告》①。该《报告》显示，2015 年底全省小微企业（不含
个体工商户）为 113.54 万户，比 2013 年底增加 32.87 万户，增长 40.7%。2016
年底全省小微企业为 139.7 万户，从业人员 1114.5 万人，小微企业成长指数②比
2015 年增长 7.37%。2008 年，国际金融危机对世界经济造成巨大影响，小微企
业因先天劣势受到经济波动冲击，尤其是出口导向型小微企业的生存与发展面临
严峻挑战。2009 年 12 月，为有效应对国际金融危机、切实扶持小微企业发展，
国家出台了《关于小型微利企业有关企业所得税政策的通知》，规定“自 2010 年
1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 3 万元（含 3 万元）的
小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得
税”。由于国际市场持续低迷，传统产业产能过剩，经营成本不断上涨，小微企
业的利润空间大幅压缩，税收负担日益加重。在此期间，国家又出台了《关于小
型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》、《关于进一步扩大小型微利企业所
得税优惠政策范围的通知》、《关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通
知》及《关于金融机构与小型微型企业签订借款合同免征印花税的通知》等一揽
子政策，来应对金融危机的后续影响，发挥小微企业的积极作用。“十三五”规
划提出要坚持创新发展，培育发展新动力，加快转变经济增长方式，增强发展的
平衡性、协调性、可持续性。为了缓解小微企业生存困境，支持小微企业持续发
展，国家或将继续利用税收优惠政策扶持小微企业向节能程度高、技术含量大、
                                                             
①《2016 年浙江省小微企业成长指数报告》：以浙江省 130 余万户小微企业为研究对象，采用各级工商管
部门和 1.5 万户样本企业提供的数据计算而成。 
②小微企业成长指数：综合反映全省小微企业生存状况及成长趋势的动态相对指标。 
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环保效果好的方向发展。小微企业税收优惠政策的设计与执行,影响着产业结构、
资源配置、企业改制等宏观层面，也关乎着企业负担、资本融资、内部管理等微
观问题。本文通过对现行小微企业税收优惠政策的分析与评价，提出充分利用、
合理改进税收优惠政策的具体建议,从而切实推进小微企业的健康发展，促进社
会经济的顺利转型。 
1.2 文献综述 
访问中国知网，以“小微企业”为检索条件，共有 29222 条记录，且于 2011
年左右急剧增加；以“小微企业税收优惠”为检索条件，共有 3564 条记录；以
“小微企业税收优惠效应”为检索条件，共有 401 条记录。通过阅读有关文献、
资料，发现以“小微企业”为对象的研究已较为广泛，关于小微企业税收优惠政
策的研究也日益普遍，但就小微企业税收优惠政策效应的研究还处于发展时期，
而且关于小微企业税收优惠政策效应的定量分析、实证研究更是匮乏。 
1.2.1 小微企业的基本概念 
邓佳佳（2015）、肖春明（2016）、陈廉、林汉川、彭见琼（2016）、马静（2016）、
唐娜（2016）、林家庆（2016）认为小微企业是指小型企业和微型企业的合称，
一般以雇员人数、销售总额、资产总额等指标来界定，根据企业所得税法实施条
例、《中小企业划型标准规定》区分了小型微利与小微企业的定义。曾玲（2016）
认为小型微利企业认定条件过于苛刻。束磊（2014）、苏时雨（2015）、杨康（2016）
认为小微企业是一个相对概念，界定时要参考定量指标也要参考定性指标。王海
京（2013）、束磊（2014）、张雪萍（2014）、郭青（2015）、庄谦娣（2015）、郭
士敬（2015）、李万载（2016）介绍了世行、欧盟、美国、日本等的小微企业界
定标准，并与我国的界定标准进行了比较。王俊（2016）认为国内各部门对小微
企业的界定存在着一定差异，在实际操作上存在着一定难度。马琳（2014）、费
锐（2015）认为不同国家对小微企业的界定存在差异。俞薇（2015）、姜亚南（2016）
则从税种角度区分小微企业的定义，具有实用性。胡婷（2015）根据《重庆市人
民政府关于大力发展微型企业的若干意见》对研究地区的小微企业概念做出了特
别说明。杨春，蔡翔（2016）对小微企业概念的界定提出了地域差别性、行业差
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别性、权威明确性等原则，并指出了认定中几个值得商榷的问题。李佰帆、李胜
霞、谢合明（2015）对小微企业的起源及界定做了一个比较综合、全面的论述。 
1.2.2 税收优惠政策的效应与评价 
施鸣枫（2016）认为税收优惠政策因设计局限, 让真正需要扶持的企业无法
得到支持。候苗（2016）、曾玲（2016）、王志艳（2017）认为当前小微企业税收
优惠政策零散分布于各个税种，优惠力度不大、减税效果甚微、限制条件较严。
孔蓓蓓（2015）认为税收优惠政策有提高行业竞争力、增强内部融资力、加强技
术创新力、促进产业结构优化、培植良好经济税源的效应，也从政策设计、日常
征管、企业性质等角度阐释现行税收优惠政策力度不足、征管困难、税负不公等
问题。张雪萍（2014）、邓佳佳（2015）、郭士敬（2015）、肖春明（2016）、陈廉、
林汉川、彭见琼（2016）、高晓红（2016）认为小微企业自身存在缺陷，税收优
惠政策缺乏系统性，政策效应不尽如人意。林树山、张亮亮（2015）、杨康（2016）、
马静（2016）通过问卷调查的形式对小微企业税收优惠政策实施进行分析，并以
实证分析进行论证。郭青（2015）认为现行政策忽视对小微企业创业、投资阶段
的扶持，做出具体原因分析。唐娜（2016）通过对调查区域数据的统计分析及问
卷调查，得出税收优惠政策可降低成本、提高利润、激励小微企业数量增长、促
进就业人口增加、推动地方经济增长。袁显朋、赵联果（2015）、林家庆（2016）
就税收优惠政策的社会效应做出了专门分析。王海京（2013）通过问卷调查结果，
认为现行政策不利于促进小微企业转型升级和扩大规模。苏时雨（2015）、费锐
（2015）通过实地问卷发放、系统数据采集等方式，结合研究对象实际，分税种
对现行税收优惠政策做出评价和分析。李万载（2015）在“新常态”背景下，研
究小微企业税收优惠政策效应。秦洁（2016）构建了计量模型进行实证分析，认
为小微企业减负效果明显、整体发展良好，融资问题缓解。熊二妹（2016）通过
实证分析研究了税收优惠政策与企业绩效的关系。 
1.2.3 完善税收优惠政策的具体建议 
庄谦娣（2015）、郭士敬（2015）、施鸣枫（2016）认为应完善对企业自主创
新的税收优惠政策,以提高企业的自主创新能力以及发展的积极主动性。郭青
（2015）、候苗（2016）认为小微企业应加强自身管理，加大创建和投资力度。
林树山、张亮亮（2015）、邓佳佳（2015）、孔蓓蓓（2015）、杨康（2016）、曾振、
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覃泉程、唐国萍、陈婷（2016）、高晓红（2016）、肖春明（2016）、王志艳（2017）
认为应加快制定和完善关于小微企业发展的法律，加大减税力度，改进减免方式，
同时建立有效征管机制，优化纳税服务。曾玲（2016）认为应延长亏损的小微企
业享受优惠的期限。张雪萍（2014）、陈 廉、林汉川、彭见琼（2016）认为综合
减税是小微企业解困与发展的最佳政策选择。马静（2016）认为实施产业倾斜政
策，通过税收杠杆促进产业优化,有力推动小微企业的转型升级。束磊（2014）
认为要逐步增加以间接优惠为主的税收优惠方式，对不同的小微企业实施差别化
的税收优惠政策。马琳（2014）、秦洁（2016）、王慧慧（2016）、王俊（2016）、
白景明、许文、何平（2017）分税种提出了具体的政策建议，同时建议加强征管
措施。梁玉涛（2015）认为要借助信息技术，为小微企业税收优惠程序提供支持。
宋亚明（2015）则是从转变经济发展方式、促进经济结构调整、促进和谐社会建
设、促进涉外经济发展的功能性角度提出推进税收优惠政策改革的建议。 
通过大量文献的阅读与理解，本文认为通过合理有效的税收优惠政策扶持小
微企业发展壮大存在着必要性和可能性，对现有理论研究成果进行分类归纳、总
结提炼，并将其结果转化为本文研究的重要参考。 
1.3 研究的创新与不足 
本文具体描述宁波市小微企业发展情况、基本特点，利用地税部门“税易”
数据，结合日常征管案例，借助政策梳理、文献阅读、实地交流等方式，对 2013
年至 2015 年期间宁波市小微企业税收收入、减免金额、减免户数、财务指标、
税收负担的统计与分析，从量化角度呈现一系列小微企业税收优惠政策产生的执
行效应、经济效应、社会效应，以弥补理论研究和实际工作中缺乏量化分析评估
的不足之处，真正体现小微企业税收优惠政策的价值性与效用性。由于目前地税
与国税数据无法实现联网共享，信息无法实现交互使用，因此本文涉及的税种、
采集的数据比较有限。同时 2016 年“金税三期”全面上线，原“税易”数据迁
移导致信息采集困难，间接税收优惠政策产生的数据无法获取和统计，所以本文
只能应用地税部门 2013 年至 2015 年的有关数据展开分析。因为理论水平、分析
工具所限，无法通过实证分析方法进行深入研究，本文只能用规范分析方法辅以
文献分析法、比较分析法、案例研究法、评价分析法等方式开展研究。
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第二章 小微企业税收优惠政策效应分析的理论依据 
2.1 小微企业定义与特点 
2.1.1 小微企业基本定义与界定标准 
小微企业是对小型企业、微型企业合称的简化，一般指资本集中程度较低、
产品服务种类较少、生产经营规模较小的经济组织，是一个与大中企业相对的集
合性概念。由于世界各国的经济发展程度不一，一个国家的经济发展阶段不同，
小微企业的定义也是不一而足。从定量界定③的角度来看，小微企业的界定标准
主要采用了雇员人数、资产总额、销售总额这几个共性指标。 
2.1.1.1 欧盟委员会小微企业界定标准 
欧盟委员会（EUROPEAN COMMISSION）认为小微企业是不限法律形式，从事
经济活动的任何实体，特别包括从事手工艺或其他活动的自谋职业者和家族企业
以及定期从事某一经济活动的合伙企业或社会团体。2003 年 5 月 6 日，欧盟委
员会通过了 C（2003)1422④，并于 2005 年 1 月 1 日开始执行，取代了 96/280/EC
文件关于微型、中小型企业的定义。C（2003)1422 明确小型企业是指雇工人数
少于 50 人，年度营业额或资产总额不超过 1000 万欧元；微型企业是指雇工人数
少于 10 人，年度营业额或资产总额不超过 200 万欧元。详见表 2.1。 
表 2.1 欧盟委员会小微企业界定标准 
      指标
类型 
雇工人数 年营业额 年资产总额 
小型 少于 50 人 不超过 1000 万欧元 或不超过 1000 万欧元 
微型 少于 10 人 不超过 200 万欧元 或不超过 200 万欧元 
资料来源：根据 http://europa.eu 相关资料整理。 
2.1.1.2 美国小微企业界定标准 
美国小企业管理局（SBA）认为小微企业是为营利而成立，在美国拥有经营
                                                             
③定量界定：采用可以度量的各种数量指标对中小企业进行划分的一种方法，也称数量界定。与定性界定
相比，最大的优点就是可操作性强，能够如实客观地反映企业的经济实力，便于统计、分析。 
④C(2003)1422：COMMISSION RECOMMENDATION of 6/5/2003 concerning the definition of micro, small 
and medium-sized enterprises 
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场所而且主要在境内运作，或通过缴纳税款，使用产品、材料、劳动力等对美国
经济作出重大贡献，独立拥有和经营且在国内行业中不占主导地位的企业。美国
小企业管理局建立了与北美行业分类系统（NAICS）相匹配的小企业规模标准⑤，
例如制造业、采矿业和除批发贸易外的其他行业为雇员人数不超过 500 人；大多
数非制造业为年均收入不超过700万美元；批发贸易业为雇员人数不超过100人。 
2.1.1.3 我国小微企业界定标准 
小微企业是对小型企业、微型企业、家庭作坊式企业和个体工商户的统称⑥。
政策执行过程中，通常将小型企业、微型企业与小型微利企业统称为小微企业。 
1.小微企业。2011 年 6 月 18 日，工业和信息化部等发布了《关于印发中小
企业划型标准规定的通知》。该《规定》根据我国实情，以统计部门的数据为依
据，结合 15 个列明行业和其他未列明行业特点，按从业人员、营业收入、资产
总额指标，将企业划分为中型、小型、微型三种类型，为税收优惠政策具体实施
创造了基础条件。详见表 2.2。 
表 2.2 小微企业界定标准 
             指标 
行业类型 
类型 营业收入 从业人员 资产总额 
农、林、牧、渔业
小型 50万元及以上，500万元以下 / / 
微型 50万元以下 / / 
工业 
小型 
300万元及以上，2000万元以
下 
20人及以上，300人
以下 
 
微型 或300万元以下 20人以下  
建筑业 
小型 
300万元及以上，6000万元以
下 
 
且300万元及以上，
5000万元以下 
微型 300万元以下 / 或300万元以下 
批发业 
小型 
且1000万元及以上，5000万
元以下 
5人及以上，20人以
下 
 
微型 或1000万元以下 5人以下 / 
零售业 
小型 
且100万元及以上，500万元
以下 
10 人及以上，50人
以下 
 
微型 或100万元以下 10人以下 / 
交通运输业 
小型 
且200 万元及以上，3000 万
元以下 
20人及以上，300人
以下 
 
微型 或200万元以下 20人以下 / 
                                                             
⑤小企业规模标准：根据 https://www.sba.gov 有关文件资料整理。 
⑥小微企业：来自百度百科词条。 
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